






























Programa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Europeo 724.100 639.297 1.580.381 696.345 1.517.199 729.629 1.009.885
Nacional 2.198.132 2.405.177 1.998.083 1.795.128 1.666.363 1.929.513 2.564.270
Autonómico 1.104.363 988.075 1.088.237 882.247 1.417.020 1.737.755 1.040.074
Contratos 2.984.670 2.946.475 2.325.091 1.866.958 2.114.242 1.422.914 1.246.271
Otros 104.335 53.004 356.390 1.256.704 404.990 21.568 697.152













































IA2 División 1 División 2 División 3 División 4 TOTALE
 S
Permanente Doctor CITA 17 9 2 6 34
Permanente Doctor 
 UNIZAR 2 45 52 13 112
Temporal Doctor CITA 5 6 1 12
Temporal Doctor UNIZAR 10 15 5 30
No Doctor CITA 5 6 1 3 15
No Doctor UNIZAR 18 31 4 53
PAS CITA 1 4 5
PAS UNIZAR 1 8 1 10








































































































































































































































• Plan estratégico 2016-2019
Plan Anual 2016
EJE ESTRATÉGICO : INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

















































































• Plan estratégico 2016-2019
• Estructura científica: líneas y grupos de investigación
• Líneas
• Grupos de investigación
• Plan estratégico 2016‐2019
• Estructura organizativa
• Denominación
• Fines
• Personal
• Órganos colegiados y unipersonales
• Antecedentes
• Medios, recursos y servicios
•Catálogo de servicios
• Unizar: http://www.unizar.es/otri/area/promo/cartera/catalogo.php
• CITA: http://www.cita‐aragon.es
•Equipamiento científico‐técnico y laboratorios específicos 
 (https://www.unizar.es/sites/default/files/gobierno/secretaria-general/memoria_IA2.pdf)
•Instalaciones singulares‐Ej. Facultad de Veterinaria:
• Centro de Encefalopatías y Enfermedades transmisibles
• Servicio de Experimentación Animal
• Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
• Medios, recursos y servicios
• Medios, recursos y servicios
Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
• Medios, recursos y servicios
Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
OPERACIONES:
‐Congelación
‐Deshidratación
‐Liofilización
‐Esterilización
‐Envasado: skin, vacío, 
 atmósferas protectoras, etc.
LÍNEAS
‐Cárnicos
‐Lácteos
‐Conservas
‐Vegetales de IV gama
‐Vino
‐Pan
‐Platos preparados
• Medios, recursos y servicios
Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
• Medios, recursos y servicios
LÍNEAS
‐Cárnicos
‐Lácteos
‐Conservas
‐Vegetales de IV gama
‐Vino
‐Pan
‐Platos preparados
OPERACIONES:
‐Congelación
‐Deshidratación
‐Liofilización
‐Esterilización
‐Envasado: skin, vacío, 
 atmósferas protectoras, etc.
ANALISIS
‐Químicos
‐Físicos 
‐Sensoriales
‐Microbiológicos
Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Gracias por su atención
Prof. Rafael Pagán Tomás
Director del IA2
Catedrático de Tecnología de los 
 Alimentos
Universidad de Zaragoza
